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Основной проблемой стабильного и успешного развития Украины в 
настоящее время является неравномерное развитие регионов, ее 
составляющих. Причем необходимо отметить, что равномерность их 
развития невозможна, так как очевидны различия в экономическом, 
культурном, социальном и даже экологическом аспектах. 
Украина – это страна, ориентированная, как это ни прискорбно, в 
основном на реализацию сырья и полуфабрикатов. Так, в структуре внешней 
торговли наибольший удельный вес занимают недрагоценные металлы и 
изделия из них (32,33% в общей структуре в 2011 году), а также минеральные 
продукты (15,00% в общей структуре в 2011 году). В тоже время готовая 
продукция машиностроения занимает менее 10% в общей структуре внешней 
торговли. Об информационных технологиях в структуре экспорта вообще 
говорить не приходится.  
Следует также отметить, что даже приведенные значения по экспорту 
обеспечивают далеко не все регионы Украины, так как в нашей стране 
наблюдается их неравномерное индустриальное развитие, что вызывает не 
только социально-экономические, но и социокультурные различия в 
развитии территорий. Так, Юго-Восток Украины в экономическом 
отношении является благополучным регионом, с широкими возможностями 
для предпринимательства и низким уровнем безработицы, – в отличие от 
аграрных западных и северных областей, отличающихся неразвитой 
инфраструктурой и низким потенциалом для реструктуризации. Таким 
образом, можно сказать, что юго-восточный регион является «донором» 
украинской экономики, поскольку средства, поступающие в бюджет из 
областей, составляющих данный регион, активно перераспределяются в 
пользу других регионов, в том числе и в пользу Киева. 
При этом, как ни странно, качество жизни на промышленно развитом 
Юго-Востоке ниже, чем на Западной Украине или в том же Киеве. 
Урбанизация и серьезные экологические проблемы приводят к тому, что при 
позитивных показателях по уровню безработицы, уровню зарплаты, уровню 
ВВП на душу населения, на Юго-Востоке выше уровень самоубийств и 
заболеваний, свидетельствующих о социальном и экологическом 
неблагополучии. 
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
для формирования более высокого уровня жизни как регионов, так и 
Украины в целом необходимо обеспечить возможность развития отсталых в 
настоящее время областей. Для этого целесообразно принять во внимание 
культурные традиции, сложившиеся в регионе, а также исторические 
особенности развития. Исходя из этого, в западных и северных регионах 
необходимо активно развивать туризм, так как в данных областях, несмотря 
на меняющуюся социальную и природную среду, традиции Украины 
сохранили свою самобытность в обычаях и обрядах. Особенно это касается 
Западной Украины, традиции которой отличаются особым колоритом. 
Связано это с тем, что на ее территории проживает несколько этнических 
групп, которые разделяются на бойков, гуцулов и лемков. Каждая этническая 
группа имеет свою мелодию, свою манеру обряда, технику вышивания, а 
следовательно, представляет интерес как для внутренних, так и для внешних 
туристов. 
Что касается юго-восточных регионов, то здесь следует отметить 
целесообразность внедрения и развития информационно-коммуникационных 
технологий как в образовании, так и в промышленности. Такие мероприятия 
позволят не только повысить качество производимой и реализуемой 
продукции, но и обеспечат скорейший переход к постиндустриальной 
экономике. 
 
 
